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FÜLÖP Gyula-BICSKEI Time Ildikó
KÜLFÖLDI BERUHÁZÁSOK
MAGYARORSZÁGON
- két régió összehasonlító elemzése
A Magyarországon működő külföldi tulajdonban levő vállalatok zömmel az átlag feletti termelékenységű 
régiókban találhatók. Eltérőek továbbá az egyes országrészek növekedési ütemei is. A szerzők tanulmányukban 
a növekedési ráták eltérésének okait, valamint a vállalati telephely kiválasztásának szempontjait kívánják 
feltárni, hogy meghatározhassák azokat a lehetőségeket, amelyekkel a vállalatok észak-magyarországi 
letelepedésre ösztönözhetőek.
A v ilá g g a z d a sá g  fe jlő d é sé n e k  az  u tó b b i é v tiz e d e k b e n  
je le n tk e z ő  eg y ik  le g m a rk á n sa b b  v o n á sa  a n e m z e tk ö z i 
v á lla la to k  sz e re p é n e k  d in a m ik u s  b ő v ü lé se  vo lt. S ze rep ü k  
k ü lö n ö sen  ak k o r és o tt é r té k e lő d ik  fe l -  m in t p é ld áu l 
M a g y a ro rszág o n  ah o l és a m ik o r a k ü lfö ld i b e fe k ­
te té se k h e z  fe jle sz té s i v á ra k o z á so k  k ap c so ló d n a k . S zám o s 
eg y éb  p o z itív  h a tá s  m e lle tt e lső so rb a n  a M a g y a ro rsz á ­
g o n  le te le p ü lt n e m z e tk ö z i v á lla la to k n a k  k ö sz ö n h e tő , 
h o g y  a m a g y a r  e x p o r tb a n  k im u ta th a tó v á  v á lt  a 
sz e rk eze tv á ltá s , az e lto ló d á s  a m a g a sa b b  fe ld o lg o z o ttsá g i 
fo k ú  te rm é k c s o p o r to k  fe lé . U g y a n a k k o r  a k e d v e z ő  
e x p o r ts tru k tú ra -v á ltá s  n a g y  im p o r ts z ü k s é g le t m e lle t t 
b o n tak o z ik  k i, s így  k o rlá to z o tt a  m a g y a r  h o zzáad o t-  
té rték re  g y a k o ro lt h a tá sa  is. Je lle m z ő  to v á b b á , h o g y  a 
M a g y a ro rszág o n  m ű k ö d ő , ré sz b e n  v ag y  eg é sz b e n  k ü lfö l­
di tu la jd o n b an  lév ő  v á lla la to k  in k áb b  az o k b a n  a ré g ió k ­
ban  ta lá lh a tó k , m e ly e k  á tlag  fe le tti te rm e lé k e n y sé g g e l 
v agy  p ro f ita b ilitá s sa l re n d e lk e z n e k .
Van e lté ré s  az  e g y e s  ré g ió k  n ö v e k e d é s i ü tem e  k ö z ö tt 
is. M a g y a ro rsz á g  n y u g a ti ré sze  so k k a l tö b b  k ü lfö ld i v á l­
la la to t v o n z , m in t a k e le ti o rszág ré sz . K u ta tá su n k b a n  a 
n ö v ek ed és i rá tá k  e lté ré s é n e k  az  o k á t k ív á n ju k  fe ltá rn i, 
hog y  m e g h a tá ro z h a s su k  a z o k a t a le h e tő sé g e k e t, a m e ­
ly ek k e l ö sz tö n ö z n i leh e t a v á lla la to k a t az  é sz a k -m a g y a r­
o rszág i le te lep ed ésre .
K é rd ő ív  se g ítsé g é v e l in te rjú t k é sz íte ttü n k  n e m z e t­
k ö z i v á l la la to k k a l  S z é k e s f e h é rv á ro n , M is k o lc o n  és 
v o n z á sk ö rz e té b e n . A z  in te rjú k o n  a rra  a k é rd é s re  k e re s ­
tü n k  v á la sz t, h o g y  m ily e n  té n y e z ő k  já ts z a n a k  sz e re p e t az 
ad o tt v á lla la t te le p h e ly é n e k  a k iv á la sz tá sá b a n .
A  v á lla la ti fe lm é ré se k  so rán  n y e rt ad a to k a t e le m e z tü k  
és k ö v e tk e z te té se in k e t e n n e k  a la p já n  fo g la ltu k  össze .
A beruházások alakulása és jellemzői
A  közvetlen tőkeberuházás (F o re ig n  D ire c t In v es tm en t)  
leh e tő v é  te sz i eg y  m á s ik  o rsz á g b a n  lév ő  v á lla la t tu la j­
d o n lá s á t  é s  e l le n ő rz é s é t .  A z  e lő b b ie k é r t  c s e ré b e  a 
b e ru h á z ó  cég  p én z ü g y i, te rm e lé s i, m e n e d z sm e n t k n o w - 
h o w -t é s  m ás  e rő fo rrá so k a t ju t ta t  e l a m á s ik  o rszág b a . A  
k ü lfö ld i c é g  tö b b fé le  fo rm á b a n  is  m e g v a ló s í th a t ja  
b e ru h á z á s á t.  íg y  tö b b e k  k ö z ö tt  m e g v á s á ro lh a t  e g y  
m eg lév ő , ré g ó ta  m ű k ö d ő  v á lla la to t, v a g y  te lje s e n  ú j, ú g y ­
n e v eze tt z ö ld m e z ő s  b e ru h á z á s t h a jth a t v ég re . A  k ö z v e tle n  
tő k e b e ru h á z á s  k o n c e p c ió já n a k  az  a lén y eg e , h o g y  m e g ­
sze re z z ü k , b iz to s ítsu k  az  e rő fo rrá so k  e lle n ő rz é sé n e k , 
ir á n y ítá sá n a k  jo g á t  eg y  m á s ik  o rsz á g b a n . E z z e l szem b en  
a portfolió beruházások (P o r tfo lio  In v e s tm e n ts )  e se téb en  
k ü lö n b ö z ő  p é n z ü g y i e sz k ö z ö k e t, ré s z v é n y e k e t v á sá ro l a 
b e fe k te tő . E z  a b e fe k te té s i m ó d  a la p v e tő e n  p a ssz ív  
b e le sz ó lá s i jo g o k a t b iz to s ít az  e lső v e l sze m b e n  a cég
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irán y ításáb a . Ig en  szo ro s  k a p c so la t f ig y e lh e tő  m eg  az 
ad o tt o rszág  és rég ió  g a z d a sá g i fe jlő d ése , é s  a k ö z v e tlen  
tő k e b e ru h á z á so k  k ö zö tt.
A  k ü lfö ld i m ű k ö d ő tő k e  b e jö v e te le  M a g y a ro rsz á g ra  a 
té r s é g  tö b b i o r s z á g á h o z  v is z o n y ítv a  k iu g ró a n  jó . 
S z ű c s , 1998 ta n u lm á n y á b ó l k i in d u lv a  a z z a l s z á m o l­
h a tu n k , h o g y  ez a fo ly a m a t n em  sz a k a d  m eg , s to v á b b ra  
is év en te  1 ,5-2  m ill iá rd  d o llá r  é rk e z ik  az  o rszág b a , 
g y o rs ítv a  a g a zd aság  fe jlő d ésé t. E n n e k  azo n b a n  az  a 
fe lté te le , h o g y  az o rszág  m e g ő r iz z e  p o litik a i, g azd aság i 
s tab ilitá sá t. S z ilá rd , k is z á m íth a tó , á tlá th a tó  g azd aság i 
k ö rn y eze te t ig é n y e ln e k  a k ü lfö ld i b e fe k te tő k , a k ik  k o rá b ­
b an  tö b b s z ö r  k if o g á s o ltá k  a s z a b á ly o z á s , fő le g  az  
ad ó ren d sze r tú l g y a k o ri m ó d o s ítá sá t.
A  p r iv a t iz á c ió  k a p c s á n  b e é rk e z ő  k ü lfö ld i tő k e  
év en k én ti m o zg ása  a lap ján  azt lá th a tju k , h o g y  e g y e n le te s  
n ö v ek ed és  u tán  1 9 9 4 -b en , a k o rm á n y v á ltá s  id e jén  e rő s 
v isszaesé s  k ö v e tk e z e tt be. A m ik o r  az tá n  1 9 9 5 -b en  új 
len d ü le te t v e tt a m a g á n o s ítá s , és m e g k e z d ő d ö tt a n ag y  
e n e rg ia sz o lg á lta tó k  p r iv a tiz á c ió ja , h ir te le n  m e g n ő tt a 
tő k eb eá ram lás , s az  ed d ig i le g m a g a sa b b  ö sszeg , 4  m il­
liárd  5 7 0  m illió  d o llá r  jö t t  be  az  o rszág b a . 1 9 9 6 -9 7 -b en  
k ie g y e n sú ly o z o tta b b á  v á lt a fo ly a m a t, s ú g y  tű n ik , h o g y  
1998-ban  is eg y e n le te s  le sz  a b e h o z a ta l (1. táblázat).
A közvetlen külföldi befektetések alakulása
(millió USD)
l.ábra
















1. tá b lá z a t
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
I-V.
Készpénzben beérkezett 
külföldi tőke 1459 1471 2339 1147 4453 1983 2085 597
Tárgyi apport 155 170 142 173 117 57 22 3
Külföldi működőtőke összesen 1614 1641 2481 1320 4570 2040 2107 600
Forrás: MNB, IKIM, GM
M ag y aro rszág o n  a le g n a g y o b b  b e fe k te tő k n e k  N é m e t­
o rszág  és az  E g y e sü lt Á lla m o k  sz á m íta n a k , u tá n u k  
F ran c iao rszág  és A u sz tr ia  k ö v e tk ez ik . Ja p á n  eb b en  a s ta ­
tisz tik áb an  -  am ely  a z ö ld m e z ő s  b e ru h á z á so k a t n em  ta r ­
ta lm azza  -  azé rt n em  sz e re p e l, m e rt a ja p á n o k  sz in te  
k izá ró lag  a z ö ld m ező s  b e ru h á z á so k a t ré sz e s ít ik  e lő n y b en  
(1. ábra). A  p riv a tiz á c ió  le z á ru lá sá v a l a z ö ld m e z ő s  b e ru ­
h á záso k  g y o rs  n ö v e k e d é sé re  leh e t szám ítan i. N a p ja in k ­
ban  m ár e rre  a te rü le tre  irán y u l a k ü lfö ld i m ű k ö d ő tő k e  
tö b b  m in t ö tv en  száza lék a .
A  k ü lfö ld i tő k e  m a g y a ro rsz á g i b e fe k te té ­
se in e k  e re d e ti motivációi k ö zü l Herczeg, 
1993 ta n u lm á n y á b ó l az  a lá b b ia k a t e m e l­
jü k  ki:
-  a m a g y a r p ia c ra  tö r té n ő  b eh a to lá s , p iac i 
ré sz e se d é s  m eg sz e rz é se ;
-  új fo g y a sz tó k  b e k a p c so lá sa  az  é r té k e ­
síté sb e ;
-  új b e sz á llí tó i - k o o p e rá c ió s  k a p c so la to k  
k e re sé se  -  a cég  k n o w -h o w -já n a k  k ite r ­
je sz té se ;
-  m á so d ik  v o n a lb e li te c h n o ló g iá k  to- 
v á b b h a sz n o s ítá sa ;
-  e lső so rb a n  ún . „ z ö ld m e z ő s” b e ru h á z á ­
so k n á l c sú c s te c h n o ló g iá ra  a la p o z o tt ré sz e g y sé g , fé lk é sz  
v ag y  k é sz te rm é k  te lep íté se .
A z  e red e ti m o tiv á c ió k  k ö zü l is k ie m e le n d ő  a re la tív e  
o lc só b b  m a g y a r m u n k ae rő , am ely  a szép  la ssan  em e lk ed ő  
b é rk ö ltsé g e k  és  já ru lé k o s  k ö ltsé g e k  m ia tt id ő k ö zb en  
je le n tő se n  d rág u lt.
A  k ü lfö ld i b e fe k te tő k  sz á m á ra  lén y e g e s  k é rd és  a 
tőkemegtérülés. M é rv a d ó  a re á lk a m a to k n á l  n é h á n y  
szá z a lé k k a l n ag y o b b , de n y o lc - tíz  %  k ö rü li á rb e v é te l­
a rán y o s  n y e re ség  e lé rése .
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H a a k ü lfö ld i b e fe k te tő  k o c k á z a to sn a k  lá tja  a m a ­
g y a ro rszág i b e fe k te té sé t, a rra  fo g  tö re k e d n i, h o g y  az 
m in é l e lő b b  m e g té rü ljö n  és c sa k  m in im á lis  p é n z e sz ­
k ö zö k e t fo rg asso n  v is sz a  a v á lla lk o z á sb a .
A  k ü lfö ld i c é g e k  v o n a k o d v a  lé p n e k  b e  a zo k b a  az 
o rszág o k b a , ah o l az  infrastruktúra n em  e lég íti ki a s z ü k ­
ség le te ik e t.
A z in fo rm á c ió k ra  é p ü lő  v á lla la ti te v é k e n y sé g e k  nem  
lé tezn ek  k o rsze rű  telekommunikációs rendszer é s  meg­
bízható energiaforrás n é lk ü l. E g y  ru g a lm a sa n  te rm e lő  
v á lla la t jó  v asú ti és k ö z ú ti fe lté te le k e n  a la p u ló  ,,ju s t in 
tim e “ ren d sze rt ig én y e l. M in d e n  v á lla la t m e g k ív á n ja  a 
k o rsze rű  b a n k re n d sz e r  sz o lg á lta tá sa it, és m ég  so ro lh a t­
n án k  e zek e t a k ív á n a lm a k a t.
A  k o ráb b i k u ta tá so k b ó l is e g y é rte lm ű e n  k itű n ik , h o g y  
az o rszág  g a zd aság i, sz o c iá lis  és k u ltu rá lis  é rte le m b e n  
e g y a rá n t sz é tsz a k a d t. B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n , H ev es , 
N ó g rád  és S z a b o lc s -S z a tm á r-B e re g  m e g y é k b e n  m a jd n e m  
k é tm illió  em b e r él e g y re  m é ly ü lő  g az d a sá g i, s zo c iá lis  
v á lság b an . A z  új tő k e b e fe k te tő k  sz á m á ra  a té rség  n em  
v o n zó , ső t a té rség b en  b e fu to tt v á lla lk o z á so k  is az  o rszág  
m ás része  fe lé  in d u ln a k  el, azaz  to v á b b  fo g y  a tő k e . A z 
e lm ú lt n é h á n y  év  a la t t  e g y e s  fo r rá s o k  s z e r in t  a 
M a g y a ro rsz á g ra  b e á ra m ló  m in te g y  9 ,5  m illiá rd  d o llá r  
tő k e  k ile n c tiz e d  ré sze  a D u n á n tú lra , ille tv e  B u d ap estre  
k erü lt.
A k é t ip a r k ö r z e t  b e m u ta tá s a
M in d k é t rég ió  az  e lm ú lt év e k b e n  je le n tő s  á ta la k u lá so n  
m en t k e resz tü l. A z o n b an  m íg  S z é k e s fe h é rv á r  n em ze tk ö z i 
ipari k ö zp o n ttá  vált, M isk o tc  sz e m m e l lá th a tó a n  lem arad t 
a k e le t-m a g y a ro rsz á g i v á ro so k  v e rse n y é b e n  is.
Székesfehérvár és vonzáskörzete
S zé k e sfe h é rv á r M a g y a ro rsz á g  sz ív é b e n , B u d a p e s ttő l a lig  
60  k m -re , a  N y u g a t-D é l-K e le t E u ró p á t ö ssz e k ö tő  fő u ta k  
és v a sú tv o n a la k  c so m ó p o n tjá b a n  h e ly e z k e d ik  el. A z  
o rsz á g  n y o lc a d ik  le g n é p e s e b b  v á ro s a  é s  k ö z v e tle n  
v o n zásk ö rze tév e l eg y ü tt a le g fe jle tte b b  té rsé g e k  eg y ik e . 
A z eg y  fő re  ju tó  G D P  a la p já n  a n e g y e d ik  h e ly e n  á ll a 
m a g y a r  v á ro s o k  so rá b a n . F o n to s  ip a r i, s z e l le m i és  
k e re sk ed e lm i k ö zp o n t.
A  re n d sz e rv á ltá s  ó ta  e lte lt n é h á n y  év  a la tt a v á ro s  
ak á r a k e le t-e u ró p a i v á lto z á so k  s ik e rm o d e lljé ü l is s z o l­
g á lh a tn a .
A  g y ö k e re s  tá rsa d a lm i-g a z d a sá g i á ta la k u lá s  k ö v e t­
k e z té b e n  a 9 0 -e s  é v e k  e le jé n  S z é k e s f e h é rv á r  ip a r i
n a g y ü z e m e i g y a k o rla ti la g  ö ssz e o m lo tta k , a  m u n k a n é lk ü ­
liség  e lé r te  a 3 0 % -o t. A  v á ro s  a z o n b a n  a  b a jo k  k ö z e p e tte  
h ih e te tle n  v ita li tá s ró l te tt ta n ú b iz o n y sá g o t. A  ren d k ív ü l 
e lő n y ö s  a d o ttsá g o k ra  a la p o z o tt, á tg o n d o lt, b e fe k te té s ­
ö sz tö n z ő  v á ro s p o lit ik a  e re d m é n y e k é n t a n a g y lé p té k ű  
b e ru h á z á so k  so ra  jö t t  lé tre  a v á ro sb an .
1990  ó ta  m in te g y  130 m illió  d o llá r  k ü lfö ld i m ű k ö ­
d ö tö k é  á ra m lo tt a v á ro sb a . A  b e fe k te tő k  fo g a d á sá ra  e u ró ­
p a i n o rm á k  sze r in t e lő k é s z íte tt ip a ri p a rk o k b a n  g y a k o r­
la tila g  k o rlá tla n  le h e tő sé g e k  k ín á lk o z n a k , b á rm ily e n , 
n em  k ö rn y e z e tsz e n n y e z ő  te v é k e n y sé g  szám ára .
S z é k e sfe h é rv á ro n  h a t n e m z e tk ö z i, ille tv e  o rszág o s  
fő ú tv o n a l fu t ö ssze . E z  az  e g y e tle n  v á ro s  az  o rszág b an , 
ah o l B u d a p e s te t e lk e rü lv e  m e tsz i e g y m á s t az É szak -D é l 
és K e le t-N y u g a t irán y ú  k ö z le k e d é s i ten g e ly . S zék es- 
fe h é rv á r k ie m e lt v a sú ti c so m ó p o n t, n e m z e tk ö z i fő v o n a ­
lak  ta lá lk o z ó h e ly e .
A  v á ro s  in f ra s tru k tu rá lis  e llá to tts á g a  az  u tó b b i é v ek  
n a g y a rá n y ú  fe jle sz té se in e k  k ö sz ö n h e tő e n  m in d e n  s z e m ­
p o n tb ó l jó , eu ró p a i sz ín v o n a lú . A  v íz , az  e le k tro m o s  á ram  
és a g áz  a v á ro s  m in d en  ré sz é n  re n d e lk e z é s re  áll, a te le ­
fo n -e llá to ttsá g  sz in té n  k ifo g á s ta la n .
A  k ile n c v e n e s  év e k b e n  n a g y lé p té k ű  s tra té g ia i b e fe k ­
te té se k  v a ló su lta k  m eg  S z é k e s fe h é rv á ro n , m é g p e d ig  a 
le g v á lto z a to sa b b  fo rm á b a n . A  Ford, a Philips-Grundig, 
az  IBM, a NOKIA, a Stollwerck, a Shell-Gas és a General 
Plasticks z ö ld m e z ő s  b e ru h á z á s sa l lé te s íte tt g y á ra t, te le p ­
h e ly e t. A  Parmalat és az  ALCOA az á lla m i v á lla la to k  p r i­
v a t iz á c ió já n á l  s z e rz e t t  é rd e k e l ts é g e t  a v á ro s b a n . A  
b e te le p ü lt  v á l la lk o z á s o k  b ő v ít ik  te v é k e n y s é g ü k e t .  
J e lle m z ő  az  in d u ló  te rm é k e k  le v á ltá sa  ú j, te c h n o ló g ia ila g  
m a g a s a b b  sz in tű  te rm é k e k k e l . E z  a te rm e lé s i  é rté k  
n ö v e lé se  m e lle tt a b e d o lg o z ó i h á tté r  b ő v íté sé t és az  ö n á l­
ló  fe jle sz té s  ig é n y é n e k  e rő sö d é sé t h o z z a  m ag áv a l. A z 
ip a ri te rm e lé s  n ö v e k e d é se  fo ly a m a to s , jó v a l m e g h a la d ja  
az  o rsz á g o s  á tlag o t. A  v á ro s  ip a ri te rm e lé se  e rő se n  e x ­
p o rto rie n tá lt.
A  k e re sk e d e le m  fe jlő d é se  u g y a n c sa k  len d ü le te s . A  
tö b b , m in t k é te z e r  k isk e re sk e d e lm i ü z le t m e lle tt az  e lm ú lt 
év e k b e n  e g y re -m á s ra  é p ü ln e k  a v á ro sb a n  az  E u ró p á b a n  
jó l ism ert b e v á sá r ló k ö z p o n to k , g y o rsé tte rm e k . A z ö n k o r­
m án y za t m in d e n  e sz k ö z z e l seg íti a k e re sk e d e lm i h á ló za t 
és a sz o lg á lta tá so k  fe jlő d ésé t.
S z é k e s fe h é rv á r  la k o s sá g a  108 e z e r  fő . A  k e re ső k é p e s , 
2 0 -5 9  év e s  k o ro sz tá ly  lé tsz á m a  m e g h a la d ja  a h a tv an e z re t. 
A  h ú sz  év  a la t tia k  lé tsz á m a  m in te g y  h a rm in c e z e r re  
te h e tő . A  v id é k ie k  (S z é k e s fe h é rv á r  v o n z á sk ö rz e té b e n  
é lő k ) e g y n e g y e d e  S z é k e s fe h é rv á ro n  tan u l v a g y  d o lg o z ik . 
S z é k e sfe h é rv á ro n  n y o lc  e z e r  k ö rü li a re g isz trá lt m u n k a -
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n é lk ü liek  lé tszám a . H u sz o n ö t sz á z a lé k u k  m a g asab b  isk o ­
lai v ég ze ttség ű .
Jó l m ű k ö d ik  a v á ro sb a n  a m u n k a n é lk ü lie k  ú jra -e lh e - 
ly e z k e d é sé t se g ítő  k é p z é s i, á tk é p z é s i, to v á b b k é p z é s i 
rendszer. A  S z é k e sfe h é rv á ri M u n k a e rő -fe jle sz tő  és  -k é p ­
ző K ö zp o n t sz in te  n a p ra k é sz e n  a lk a lm a z k o d ik  a m u n k a ­
e rő -p iac i ig én y ek h e z . A  k é p z é s i re n d sz e r  sz in té n  ru g a l­
m asan  k ö v e ti a n ag y  m u n k á lta tó k  e lk ép z e lé se it.
Miskolc és környéke
M isk o lc  M a g y a ro rs z á g  é s z a k k e le t i  ré s z é n  fe k s z ik . 
B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m eg y e  k ö z ig a z g a tá s i, g a zd aság i, 
k u ltu rá lis  és k ö z le k e d é s i k ö z p o n tja . L a k o sa in a k  szám a  
a lap ján  M ag y a ro rsz á g  h a rm a d ik  le g n a g y o b b  v áro sa .
E b b en  a v á ro sb an  a v a sk o h á sz a t m á r  az I. v ilá g ­
h áb o rú  e lő tt k ia la k u lt , m e ly  m ag áv a l h ú z ta  a szén - 
b án y ásza to t, és m e g te re m te tte  a g ép ip a r t. A  h a tv a n a s , h e t­
v en es é v e k  ip a ri fe jle sz té se in e k  h a tá sá ra  a v á ro s  la k o ­
sa in a k  sz á m a  je le n tő s e n  m e g e m e lk e d e t t ,  a m e g ­
n ö v ek ed e tt ig é n y e k  o rv o s lá sá ra  h a ta lm a s  la k ó te le p e k  
épü ltek .
M isk o lc  és té rsé g e  -  m in t az  o rsz á g  e g y ik  le g n a ­
g y o b b  n eh éz ip a ri b á z isa  -  az  u tó b b i é v tiz e d b e n  n eh éz  
h e ly ze tb e  k e rü lt, m e ly e t az  é rin te tt ip a rá g a k  v ilá g v á l­
ságán  k ív ü l a k o rsz e rű tle n  te rm e lé s i s tru k tú ra , a te lje s  
e g é sz é b e n  á lla m i tu la jd o n , v e z e tő i é s  f in a n sz íro z á s i 
h ián y o sság o k  id é z te k  e lő . A  h e ly z e te t sú ly o sb íto tta  a 
k e le ti p ia c o k  d ra sz tik u s  ö ssz e o m lá sa  is.
A  rég ió  eg y es  te le p ü lé se in  1 9 9 6 -b an  a m u n k a n é lk ü li­
ség  a rán y a  m e g h a la d ta  az ö tv en  % -o t, d e  az o rszág o s  
á tlag h o z  k ép est a m eg y e i sz in tű  sz á m o k  m ég  m a  is n a ­
gyo n  ro ssz  k ép e t m u ta tn a k  (1 7 % ).
M íg  az o rszág  n ag y  ré sz é b e n  b e fe je z ő d ö tt a sz e rk e ­
ze tv á ltá s , a b o rso d i ré g ió b an  g y a k o rla ti la g  m ég  m a  is tart.
E g y  in teg rá lt sz e rk e z e t-á ta la k ítá s i p ro g ra m  b e v e z e té ­
se van  je le n le g  fo ly a m a tb a n , m e ly h e z  m e g fe le lő  p é n z e sz ­
k ö zö k  is ren d e lk e z é sre  á lln ak . E z  a fe jle sz té s  a ru g a l­
m asan  a lk a lm a z k o d n i k ép es , in n o v a tív  cé g e k re  a lap o z .
E zze l k a p cso la tb an  azo n b a n  fe lm erü l a k é rd és : m i 
k e llen e  ah h o z , h o g y  n ö v e k e d je n  a b e fe k te tő i k ed v  itt is? 
V alóban m eg  k e ll v á rn i, h o g y  e lő b b  a  d u n á n tú li o rs z á g ­
rész  te lítő d jö n  b e fe k te té se k k e l?
U g y a n a k k o r  e n n e k  a té r s é g n e k  v a n n a k  k e d v e z ő  
ad o ttság a i is, am e ly e k  v o n z ó v á  te h e tik  a m eg y é t. I ly en ek  
p é ld á u l: a k e le t i  p ia c o k  k ö z e ls é g e , az  e u ro ré g ió s  
le h e tő sé g e k  k ih a sz n á lá sa . T e rm é k e n y  fö ld e k  v a n n a k , 
am ely  a m e z ő g a z d a sá g  m o d e rn iz á lá sá t k ív á n ja  m eg . 
Je len tő s  ipari k u ltú rá v a l és h a g y o m á n y o k k a l re n d e lk e z ik  
a té rség . E b b e  ta r to z ik  a sza b a d  és v e rse n y k é p e s  árú
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m u n k a e rő -k a p a c i tá s ,  a M is k o lc o n  m ű k ö d ő  o k ta tá s i ,  
k ép zés i é s  á tk ép z és i in fra s tru k tú ra  m a g a s  sz ín v o n a la .
A  k ö ze lb e n  ta lá lh a tó  k é t h íre s  tö r té n e lm i b o rv id ék , az 
eg ri é s  a to k a ji, a  v id é k  te rm é sz e ti a d o ttsá g o k b a n  g azd ag , 
a tu r iz m u s  fe jle sz té se  re m e k  le h e tő sé g k é n t k ín á lk o z ik .
A kutatási módszer
E m p irik u s  k u ta tá su n k  c é lja  a b o rso d i ré g ió b a  tö rtén ő  
k ö z v e tlen  k ü lfö ld i tő k e b e ru h á z á so k  n ö v e lé s i le h e tő sé ­
g e in e k  v iz sg á la ta  a sz é k e s fe h é rv á ri ip a rk ö rz e t s ik e res  
ta p a sz ta la ta in a k  tü k réb en .
A  k u ta tá s  k ü lö n b ö z ő  fá z isa ib a n  k ü lö n b ö z ő  m ó d ­
sz e re k  a lk a lm a z á sá ra  v o lt szü k ség .
A  sza k iro d a lo m  e lő z e te s  ta n u lm á n y o z á sa  a lap ján  a 
k u ta tá s  te rv e z é s i  f á z is á b a n  k o n c e p c io n á lis  m o d e llt 
f e j le s z te t tü n k  k i a k ü lfö ld i b e ru h á z á s o k  h e ly é n e k  
k iv á la sz tá sá h o z  (2. ábra). A  m o d e ll ö ssz e fü g g é se in e k  
le írá sá ra  k é rd ő ív e t sz e rk e sz te ttü n k , m e ly e t sz em é ly esen  
tö lte ttü n k  k i a v á lla la to k n á l. A  k é rd ő ív e k  e lem zése  so rán  
k a p o tt in fo rm á c ió k  se g ítsé g é v e l fe l k ív á n tu k  tá rn i a két 
ré g ió  k ö z ö tt i  a z o n o ss á g o k a t, a sz e m b e tű n ő  k ü lö n b ­
ség ek e t é s  ez e k  h á tte ré t.
V ég ü l ja v a s la to k a t d o lg o z u n k  ki a n e m z e tk ö z i v á l­
la la to k  é sz a k -m a g y a ro rsz á g i tő k e ré sz e se d é sé n e k  n ö v e lés i 
leh e tő ség e ire .
Modellalkotás 
-  a szerkezeti struktúra
A z 2 . ábrán s z e m lé lte te tt m o d e ll n y o lc  ré szb ő l áll. 
K iin d u ló p o n tja  a rég ió  az  a d o ttsá g a iv a l, m e ly e k  eg y  része  
e rő s sé g , m ás  ré sze  p e d ig  g y e n g e sé g . A d o tt a h e ly i 
in té z m é n y i h á ló z a t is, am in e k  sa já t e lk é p z e lé se , s tra té g iá ­
ja  van  a rég ió  fe jle sz té sé re  v o n a tk o z ó a n . E z t b iz to s ítják  
az  eg y es  ré g ió k  a k ü lfö ld i b e fe k te tő k n e k . E m e lle tt a 
n e m z e tk ö z i v á lla la to k , a m e ly e k  az o rsz á g u n k b a  tő k é t 
k ív á n n a k  b eh o zn i, e lv á rá so k a t fo g a lm a z n a k  m eg  a b e fe k ­
te té s  k ö rü lm é n y e iv e l, h o z a m á v a l k a p c so la to sa n . M e g ­
v iz sg á lják , h o g y  az  o rszág  m e ly  ré sz é b e n  k e d v e z ő e k  a 
b e ru h ázás i fe lté te lek , ta lá lh a tó -e  sz á m u k ra  m eg fe le lő en  
k v a lif ik á lt m u n k ae rő , fe jle tt in fra s tru k tú ra .
A  n e m z e tk ö z i v á lla la to k  b e ru h á z á sa in á l a tő k e b e fe k ­
te té s  fo rm á ja  n a g y m é r té k b e n  m e g h a tá ro z z a  a lé t r e ­
h o z a n d ó  v á lla lk o z á s  típ u sá t.
A  b e fe k te tő k  s tra tég ia i cé lja i k ü lö n b ö z ő  irán y v o n a la t 
k ö v e tn e k , azo n b an  v a la m e n n y i a rég ió , ille tv e  az o rszág  
v e rse n y e lő n y e it h a sz n á lja  ki.
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2 .  ábra Regionális fejlesztési stratégia
Modell a külföldi beruházás helyének kiválasztásához
„ A "  régió N e m z e tk ö z i v á lla la to k „ B "  régió
1 1 1 1 1 1 1
1. Erős -  g yenge pontok 3 . A külföldi v á lla la to k  elvárásai 1. Erős -  g yenge pontok
2 . Regionális fe jlesztési stratégia ► 4 . A vá lla lko zás  típusa  
és a tő k e b e fe k te té s  fo rm ája
2 . Regionális fe jlesztési stratégia
6 . A vá lla la t jogi fo rm á ja  
és szervezeti struktúrája - <
5 . B efektető i stra tég iák 6 . A v á lla la t jogi fo rm á ja  
és szerveze ti struktúrája
7 . A vá lla la t m en ed zsm en tje 7 . A v á lla la t m en ed zsm en tje
T
8 . A befogadó  ország k o rm án yza ti politikája
A  k iv á la sz to tt ip a rk ö rz e tb e n  a n e m z e tk ö z i v á lla la t 
sa já t é rd ek e i sz e r in t h a tá ro z z a  m eg  az új v á lla la t jo g i fo r­
m ájá t, a lak ítja  k i s z e rv e z e ti s tru k tú rá já t és m e n e d z sm e n t­
jé t.
A  k o rm án y za ti p o litik a  a re n d sz e rv á ltá s  u tán i é v e k ­
ben  eg y fo rm a  p rio r itá so k a t b iz to s íto tt az o rszág  v a la ­
m e n n y i ré g ió já n a k . A  k ö z e lm ú ltb a n  a z o n b a n  o ly a n  
k ezd em é n y e z é se k b e  k e z d te k , am e ly e k  n ag y o b b  h a n g ­
sú ly t h e ly ez n ek  az  e lm a ra d o tta b b  rég ió k ra , je le n tő se b b  
m érték ű  tá m o g a tá s t n y ú jta n a k  ré szü k re .
Erős-gyenge pontok
A z e rő s és g y en g e  p o n to k  fe ltá rá sá v a l eg y  rég ió  v ag y  eg y  
g azd aság i eg y sé g  e se té n  fe lté rk é p e z h e tő k  a szán d é k o z o tt 
v á lto z ta tá so k a t seg ítő  és  a k a d á ly o z ó  tén y ez ő k .
A  rég ió ra  k id o lg o z a n d ó  g a z d a sá g i s tra té g ia  k e z d e m é ­
n y ező  és p o z itív  m e g k ö z e líté sű  k e ll, h o g y  leg y en  az  e rő s  
p o n to k  m inél te lje se b b  k ö rű  h asz n o s ítá sá v a l.
A  k é p e ssé g e k  re á lis  fe lm é ré se  a ré g ió e le m z é s  eg y ik  
fő  d iag n o sz tik a i lép ése .
A  cé lo k , fe lté te le z é se k  és a  je le n le g i re g io n á lis  s tra té ­
g ia  b e fo ly á s o lja  a k ü lfö ld i v á l la la to k  re a k c ió in a k  
v a ló sz ín ű ség é t, id ő z íté sé t, te rm é sz e té t és in ten z itá sá t.
A m ik o r az  e rő s -g y e n g e  p o n to k  fe ltá rá sá t v ég ezzü k , 
ak k o r a h a n g sú ly n a k  n em  azo n  k e ll len n ie , h o g y  m in d e n ­
fé le  e rő sség e t, g y e n g e sé g e t fe lso ro lju n k , h an em  in k áb b  
azon , h o g y  fe lism e rjü k  azo k a t, a m e ly e k  k a p c so la tb a n  á ll­
nak  a cé lu n k k a l.
A z  ipari k ö rz e te k  v ilá g o sa n  m e g fo ­
g a lm a z o tt re g io n á lis  p o litik á v a l fe l­
h ív h a tjá k  m a g u k ra  a k ü lfö ld i b e fe k ­
te tő k  f ig y e lm é t, m e ly b e n  k ie m e lik  a 
ré g ió  e lő n y e it é s  a g y e n g e  p o n tja it, 
a z t, h o g y  m ié r t é rd e m e s  az  ad o tt 
k ö rz e tb e  tő k é t b e fe k te tn i, és eh h ez  
m ily e n  e lő n y ö k e t, k e d v e z m é n y e k e t, 
s e g í ts é g e t  tu d  fe lk ín á ln i  a z  a d o tt 
rég ió .
A h h o z , h o g y  eg y  ré g ió  v o n z ó b ­
b á  v á ljo n  a k ü lfö ld i  b e fe k te té s e k  
sz e m p o n tjá b ó l, a k ö v e tk e z ő  e lv á rá ­
so k a t k e ll te l je s íte n ie : új v á lla lk o z á ­
so k  lé tre h o z á s á n a k  és fe jlő d é sé n e k  
tá m o g a tá s a ,  a te c h n o ló g ia á ta d á s i  
fo ly a m a t és az  e g y ü ttm ű k ö d é s  e lő se g íté se  a k u ta tó in ­
té z e te k  és a  m a g á n c é g e k  k ö z ö tt, a k a d á ly m e n te s  k o m m u ­
n ik á c ió  é s  in fo rm á c ió c se re  fe n n ta r tá sa  a h e ly i k ö rn y e ­
ze tte l, o k ta tá s -k é p z é s  b iz to s ítá sa , az  ip a ri és a b an k i in f ra ­
s tru k tú ra  fe jle sz té se .
A külföldi vállalat elvárásai
A  k ü lfö ld i v á lla la t e lv á r ja , h o g y  b e fe k te té se i m eg fe le lő  
p ro f ito t h o z z a n a k  szá m á ra , k e llő  szám ú  és s z a k k é p ­
z e ttség ű  m u n k a e rő  á lljo n  re n d e lk e z é s re , leg y en  m e g ­
fe le lő e n  k ié p íte tt in fra s tru k tú ra , il le tv e  e n n e k  h ián y a  
e se té b e n  le h e tő sé g  a v á lla la t sz á m á ra  an n a k  m e g fe le lő  
m ó d o n  v a ló  k ia la k ítá sá ra , a te le p h e ly  jó l  m e g k ö z e líth e tő  
leg y en  és az in fo rm á c ió s  c sa to rn a  is m e g fe le lő e n  m ű k ö d ­
jö n .
A vállalakozás típusa és a tőkebefektetés formája
A  k ü lfö ld i c ég  tö b b fé le  fo rm á b a n  is m e g v a ló s íth a tja  
M a g y a ro rsz á g o n  a b e fe k te té s e it .  M e g v á s á ro lh a t eg y  
m eg lév ő , ré g ó ta  m ű k ö d ő  v á lla la to t, azaz  p riv a tiz á l eg y  
á llam i v á lla la to t. T e lje sen  ú j, ú g y n e v e z e tt zö ld m e z ő s  
b e ru h á z á s t v a ló s íth a t m eg , ille tv e  d ö n th e t a p o rtfo lio s  
b e ru h á z á s  m e lle tt, azaz  v á sá ro l a tő z s d é n  lév ő  v á lla la to k  
ré sz v é n y e ib ő l.
A  p r iv a t iz á lá s  fo ly a m a tá b a n  az  ú j tu la jd o n o s  
k iv á la sz tá sa  zá rt v ag y  n y ito tt k iírá so s  p á ly á z a t a lap ján  
tö r tén h e t. Z á rtn á l g y a k ra n  e lő fo rd u l a  k ü lfö ld i p a rtn e r 
ré szé rő l a k ö z v e tle n  m e g k e re sé s , a já n la tté te l -  p é ld áu l 
General Motors, Suzuki.
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Z ö ld m ező s  b e ru h á z á s  e se té n  a  p iac  b ő v íté se  é s /v ag y  
a p iac ra  v a ló  b e tö ré s  a  s tra té g ia i cé l, en n é l a  b e ru h ázás i 
fo rm án á l n ag y o b b  az  esély , h o g y  v ilá g sz ín v o n a lú  te c h ­
n o ló g ia  k e rü l be  az  o rsz á g b a , és e g y ik  le g fo n to sab b  
e lő n y e  a  p r iv a t iz á c ió s  b e ru h á z á s s a l  s z e m b e n , h o g y  
leh e tő ség  v an  az  é p ítm é n y e k , g y á rtá s i és m en e d z sm e n t 
fe lté te lek  c é ln a k  m e g fe le lő  k ia la k ítá sá ra .
Befektetői stratégiák
H a a k ü lfö ld i b e fe k te tő  k o c k á z a to sn a k  lá tja  a m ag y ar- 
o rszág i b e fek te té sé t, a rra  fo g  tö re k e d n i, h o g y  az m in é l 
h am arab b  m e g té rü ljö n  és c sa k  m in im á lis  p é n z e sz k ö z ö k e t 
fo rg a t v issza  a v á lla lk o z á sb a . A z  ily en  b e fe k te té s  n em  
tek in th e tő  s tra tég ia in ak .
A  k ü lfö ld i b e fe k te té se k  s tra té g iá i k ü lö n b ö z h e tn e k  
asze rin t, h o g y  k e re sk e d e lm i v a g y  te rm e lő  c ég rő l, é lő ­
m u n k a ig é n y e s  b é rm u n k á t v é g z ő , v a g y  ré s z e g y sé g e t, 
ille tv e  k ész te rm é k e t e lő á llító , b o n y o lu lta b b  tec h n o ló g iá t 
a lk a lm azó  cég rő l v an -e  szó .
A  s tra tég iák  k ö z ö tt s z e re p e lh e t eg y  új p ia c ra  tö r tén ő  
b eh a to lá s  és a p iac i ré s z e se d é s  m eg sz e rz é se , n ö v e lé se , új 
b e sz á llí tó i-k o o p e rá c ió s  k a p c so la to k  k e re s é se , v a g y  a 
re la tív e  o lcsó b b  m u n k a e rő  k ih aszn á lá sa .
A vállalat jogi formája, szervezeti struktúrája 
és menedzsmentje
A k ü lfö ld i b e fe k te tő k  m o tiv á c ió ja , s tra té g iá ja , d ö n tő  
h a tássa l v an  a m e n e d z sm e n t k ia la k ítá sá ra . M e g h a tá ro z z a  
a sze rv eze t fe lép íté sé t, a h a tá sk ö ri, é rd e k e lts é g i v is z o ­
n y o k a t, az a lk a lm a z o tt v e z e té s i m ó d s z e re k e t . E b b ő l 
ad ó d ó an  a k ü lfö ld i é rd e k e ltsé g ű  c é g e k  m e n e d z sm e n tje  
M a g y a ro rs z á g o n  ig e n  v e g y e s  k é p e t m u ta t.  K ise b b  
tö rz s tő k év e l re n d e lk e z ő  c é g e k n é l a m e n e d z sm e n t tú ln y o ­
m ó rész t m ag y ar, a k ü lfö ld i c ég  ig en  g y a k ra n  a  „ c se n ­
d e s tá rs” sze rep é t tö lti be . A  n ag y o b b  tő k e e rő v e l re n ­
d e lk ez ő  cég ek n é l je l le m z ő  a v eg y e s  m e n e d z sm e n t, K ft-k - 
nél a k e ttő s  ü g y v eze té s . E z  m é g in k á b b  je lle m z ő , h a  a 
k ü lfö ld i a la p ító  ö tv e n  % -o t m e g h a la d ó  tu la jd o n o s i 
ré sza rán n y a l ren d e lk ez ik . E z  e se tb e n  a v á lla la t v e z e té ­
sében  d o m in án s  a k ü lfö ld i c ég  m e n e d z sm e n tje . N ag y  
n em ze tk ö z i k o n sz e rn e k  á lta l lé te s íte tt tő k e e rő s  cé g e k n é l a 
cég  te lje s  v e ze té sé t a k ü lfö ld i a la p ító  d e le g á lja , e g y ­
é rte lm ű en  e lő írv a  a tö b b sé g i tu la jd o n o s i p o z íc ió b ó l az 
á lta la  b e já ra to tt, jó l  b e v á lt m e n e d z sm e n t m ó d sz e re k  a l­
k a lm azásá t.
K iv é te l n é lk ü l m in d en  v e g y e s  v á lla la tra  a lap o s  sze r­
veze ti fo rm a  je lle m z ő . A  k ö z v e tle n  v e z e tő k  szé le s  k ö rű
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d ö n té s i  jo g k ö r re l  é s  fe le lő s s é g g e l re n d e lk e z n e k . A z 
a d m in is z trá c ió t m in im a liz á ljá k , íg y  ez  a lé tszám  n éh án y  
fő re  red u k á ló d ik .
A befogadó ország kormányzati politikája
A  b e fe k te tő  k ü lfö ld i v á lla la to k n a k  m in d e n e k e lő tt a b e fo ­
g a d ó  o rs z á g  k o rm á n y z a ti  p o li t ik á já v a l  k e ll s z e m ­
b e n ézn iü k .
E z e k n e k  az o rsz á g o k n a k  a v é le m é n y e  sze r in t a n e m ­
ze tk ö z i v á lla la t h e ly i le á n y v á lla la tá n á l k é p z ő d ö tt p ro fit 
n e g y v e n -h a tv a n  sz á z a lé k á t ú jra  b e  k e ll fek te tn i az ado tt 
o rszág b an . A z  a n y a v á lla la t sz e m p o n tjá b ó l a z o n b an  a 
p ro f it k iv ite le  sz in tén  lén y eg e s  d o lo g .
A  le g tö b b  b e fo g a d ó  o rs z á g  o ly a n  a d ó k u lc s o k  
b e v e z e té sé re  tö re k sz ik , m e ly e k  h a so n ló a k  a fe jle tt o rs z á ­
g o k b a n  a lk a lm a z o tt ad ó k u lc so k h o z .
Á lta lá b a n  v év e  szám o s g a z d a sá g p o lit ik a i v á lto za t 
lé tez ik , m e ly e t a fe jlő d ő  o rsz á g o k  a z é rt k ö v e th e tn e k , 
h o g y  v o n z ó b b á  v á lja n a k  a n e m z e tk ö z i  v á l la la to k  
szám ára . E gy, a b e fo g a d ó  o rsz á g  tö rv é n y e s  fe le lő ssé g v á l­
la lá sá ra  u ta ló , a k ö te le z e ttsé g e k e t m a g u k b a n  fo g la ló  ú g y ­
n e v e z e tt sz o lg á lta tá s i c so m a g  ö ssz e á llí tá s á v a l a k ív án t 
e re d m é n y  e lé rh e tő .
A z  e g y re  n y ilv á n v a ló b b á  v á ló  á lta lá n o s  g y ak o rla t 
s z e r in t a  fe j lő d ő  o rs z á g o k  s e g í ts é g e t  n y ú jta n a k  és 
ö s z tö n z ik  a n e m z e tk ö z i  v á l la la to k a t  a k ö z v e tle n  
b e ru h á z á so k ra , de  n em  h a jla n d ó a k  a rra , h o g y  m eg fe le lő  
p é n z ü g y i h a sz n o t b iz to s ítsa n a k  szám u k ra .
A  leg tö b b  g a z d a sá g i sz a k e m b e r e g y e té r t ab b an , hog y  
a s ta b ilitá s ró l és a m e g b íz h a tó sá g ró l k ia la k íto tt k ö z v é le ­
m é n y n e k  n ag y  je le n tő s é g e  v an  a k ü lfö ld i tő k e b e á ra m lá s  
e rő s íté sé b e n .
A vizsgált vállalati kör
A  k é t ré g ió b a n  t íz - t íz  v á l la la to t  k e re s tü n k  fe l. A  
k iv á la sz tá s  fő  sz e m p o n tja  az  v o lt, h o g y  m á r m eg v a ló su lt 
k ü lfö ld i b e fe k te té se k  re p re z e n tá ljá k  az  ad o tt rég ió  ip a r­
ág i s tru k tú rá já t (2. táblázat).
Kérdőív és interjú
A  k é rd ő ív  ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á sa k o r  a lap u l szo lg á lt 
a k o rá b b ia k b a n  b e m u ta to t t  m o d e ll. A z  e g y e s  té m a ­
k ö rö k ö n  b e lü l a g o n d o lk o d á s i  fo ly a m a to t  k é rd é s e k  
so ro z a tá v a l irán y íto ttu k , tö b b  v á la sz  le h e tő sé g e t so ra k o z ­
ta ttu n k  fel.
A  k u ta tá s  so rán  a lk a lm a z o tt k é rd ő ív  tíz  fe je z e tb ő l áll:
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2. tá b lá z a t
A minta összetétele
A vállalat működési területe Alkalmazotti létszám
Miskolc Székesfehérvár
Élelmiszeripar 2 0 % 2 0 %
Vegyipar 4 0 % 10%
Gépipar és kohászat 3 0 % 4 0 %
Energiaipar 10% 0%
Építőipar 0% 10%
Egyéb szolgáltatások 0% 2 0 %
éves forgalma 1997-ben
Miskolc Székesfehérvár
0 -2 5 0  fő 3 0 % 3 0 %
2 5 0 -5 0 0  fő 3 0 % 10%
5 0 0 -1 0 0 0  fő 0% 3 0 %
1 0 0 0 -1 5 0 0  fő 2 0 % 2 0 %
1 5 0 0 -2 0 0 0  fő 0% 10%
2 0 0 0  fő fe le tt 20% 0%
A vállalat mérlegfőösszege 1997-bea
Miskolc Székesfehérvár
1 -1 0  Mrd Ft 
1 0 -5 0  Mrd Ft 
5 0 -1 0 0  Mrd Ft
5 0 %  5 0 %  
4 0 %  4 0 %  
10%  10%
Miskolc Székesfehérvár
1 -1 0  Mrd Ft 7 0 % 4 0 %
1 0 -5 0  Mrd Ft 10% 4 0 %
5 0 -1 0 0  Mrd Ft 10% 0%
Nincs adat 10% 2 0 %
A vizsgálatba bevont vállalatok
Borsodi régió Székesfehérvári régió
Akzo-Nobel Festékgyártó Rt. Alcoa Köfém Kft.
Borsodi Sörgyár Rt. Brunswick M agyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Oelco Remy International Kft. Denso Manufacturing M agyarország Kft.
Észak-Mogyarországi Áram szolgáltató Rt. Fejértej Parm alat Rt.
Framochem Kft. Ford Hungária Termelő és Értékesítő Kft.
HI-TECH Fém m egm unkálási Kft. Loranger Ipari Kft.
Miskolci M űanyagfeldolgozó Rt. NK Ablakrendszer Kft.
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. Philips Végszerelő Központ M agyarország Kft.
Szerencsi Cukorgyár Rt. Punch M agyarország Kft.
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Stollwerck Édesipari Kft.
-  Ip a rág i je l le m z ő k  le írá sa
-  E rő s s é g e k -g y e n g e sé g e k  p ro fil
-  R e g io n á lis  fe jle sz té s i s tra té g ia
-  A  k ü lfö ld i v á lla la t e lv á rá sa i
-  A  v á lla la t típ u sa  és a tő k e b e fe k te té s  fo rm á ja
-  B e fek te tő i s tra té g iá k
- A  v á lla la t jo g i fo rm á ja  és sz e rv e z e ti s tru k tú rá ja
-  A  v á lla la t m e n e d z sm e n tje
-  A  b e fo g a d ó  o rsz á g  k o rm á n y z a ti p o litik á ja
-  A  v á lla la t s ta tisz tik a i ad a ta i
A  s ta n d a rd iz á lt k é rd ő ív e k  e se té b e n , a m e ly e k n é l eg y  
á llítá sra  c sa k  ig en lő  v ag y  e lu ta s ító  v á la sz  leh e tség es , 
n in cs m ó d  a m e g k é rd e z e tt in d o k a it k ö ze le b b rő l m e g is ­
m ern i. Itt a v á la sz a d ó k  eg y  -1 0 -tő l +  10-ig te r je d ő  sk á lán  
ro ssz , k ö zep es  és jó  k a te g ó r iá k  sz e r in t é r té k e lté k  a rég ió
e rő s sé g e it é s  g y e n g e sé g e it, ille tv e  azt, 
h o g y  m e n n y ire  fe le l m eg  e lv á rá sa ik n a k  az 
ad o tt rég ió .
A z  in te r jú k  e se té b e n  le h e tő sé g  n y ílt a 
v á la s z o k  ré s z le te s e b b  k if e j té s é re .  A z  
a n o n im itá s  b iz to s í to t ta  a v á la s z a d ó n a k  
v é le m é n y e  sz a b a d  k ife jté sé t.
Elemzés és eredmények
A z  e le m z é s  so rá n  a k é rd ő ív  ta r ta lm i 
fe lé p íté sé t k ö v e tjü k .
Iparági jellemzők
A  fe lm é r é s b e n  ré s z t  v e v ő  v á lla la to k  
b iz o n y o s  sz e m p o n tb ó l re p re z e n tá ljá k  az 
a d o tt k ö rz e t ip a rá g i s tru k tú rá já t . A  2. 
táblázat a d a ta i  a z t m u ta tjá k , h o g y  a 
m isk o lc i ré g ió b a n  je l le m z ő e n  v e g y ip a r i 
c é g e k  v a n n a k  je le n , v a la m in t je le n tő s  
m ég  a g é p ip a r i, k o h á sz a ti é s  az é le lm i- 
sze r ip a ri v á lla la to k  je le n lé te .
A  sz é k e s fe h é rv á ri k ö rz e te t e lső so rb a n  a 
g é p ip a r i cég ek , e z e n tú l fő k é n t é le lm isze r- 
ip a ri és e g y é b  sz o lg á lta tó  c é g e k  je l le m ­
zik .
A z  ip a rág i é le tg ö rb e  sz e r in t az  é le lm i- 
sz e r ip a ri c é g e k  (c u k o rip a ri, te jip a r i, sö r­
ip a ri, é d e s ip a ri v á lla la to k )  az  é re tt sz a ­
k aszb an  v an n ak . A  v e g y ip a r  és a g é p ip a r 
p e d ig  a fe jlő d ő  és az  é re tt sza k a sz  k ö z ö tt 
h e ly e z k e d ik  el. E z e k n é l a v á lla la to k n á l a 
fe jlő d ő  ip a rág  je l le m z ő i, a n ö v e k v ő  p iac i 
v e rse n y , a m á rk a n é v  s z e re p e  é p p ú g y  
fo n to s , m in t az é re tt ip a rá g b a n  je l le m z ő  k if in o m u lt k ö lt­
sé g e le m z é s , a b e sz á llí tó k k a l sz e m b e n i k ö v e te lm é n y e k  
n ö v e k e d é se , az  ú g y n e v e z e tt „ jó  v e v ő k ” fe lk u ta tá sa  és 
m eg ta rtá sa .
Erősségek-gyengeségek profil
A  k é rd ő ív  „ e lső ” fe je z e té b e n  a v á lla la to k  a n n a k  a ré g ió ­
n a k  az  e rő s sé g e it és g y e n g e sé g e it é rté k e lté k , a m e ly ik b en  
a g a z d a sá g i te v é k e n y sé g ü k e t k ife jt ik . A  b e so ro lá s  -1 0 -tő l 
+ 10-ig  te r je d ő  sk á lán  tö rtén t, -1 0  és -4  k ö z ö tt ro ssz , -2  és 
+ 2  k ö z ö tt k ö z e p e s , + 4  és + 1 0  k ö z ö tt jó  m in ő s íté sse l. A  
v á la sz a d ó k  é r té k e lé se  a la p já n  ra n g so ro ltu k  a  té n y ez ő k e t, 
az  e re d m é n y e k e t a  3. táblázatban fo g la ltu k  ö ssze .
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3. táblázat
A régió adottságai és az elvárásoknak való megfelelés
M  i s k o 1 c S z é k e s e h é r v á r
Sorr-
rend
Erősségek A külföldi vá lla la t e lvárásainak  
való  m egfe le lés
Erősségek A külföldi vá lla la t e lvárásainak  
való  m egfe le lés
1 . M unkanélkü liség i szint 
( 5 ,8 )
Az a lap an yag b ázis  közelsége  
( 3 ,0 )
Te le fon , te leko m m u n ikác ió , 
inform ációs rendszer ( 9 ,2 )
R ugalm as hatósági en g ed é lyezte tés  
( 8 ,4 )
2 . Telefon, te leko m m u n ikác ió , 
inform ációs rendszer ( 3 ,8 )
Igény a helyi d o lgozók  
á tkép zésére  ( 2 ,2 )
V íz-, szennyvíz-, g áz-, e lektrom os  
h á ló za t ( 8 ,2 )
Az infrastruktúra fe jle ttsége  
( 8 ,0 )
3 . A v á lla la to k  k e zd e m é n y e ző  
és együttm űködési készsége ( 3 ,4 )
E lfogadható  profitráta  
( 2 ,0 )
M e g k ö ze líth e tő ség ,fö ld ra jz i 
elh e lyezked és  ( 8 ,2 )
Az infrastruktúra fe jlesztési 
lehetőségei ( 7 ,8 )
4 . O ktatás i, képzési 
lehetőségek ( 3 ,2 )
Az infrastruktúra fe jlesztési 
lehetőségei ( 1 ,8 )
K özúthálózat,vasúti 
kö zleked és  ( 8 ,2 )
K valifiká lt m unkaerő  
( 7 ,2 )
5 . Víz-, szennyvíz-, gáz-, 
elektrom os h á ló za t ( 3 ,0 )
K valifiká lt m unkaerő  
( 1 , 0 )
M u n kah e ly te rem tés i 
lehetőségek ( 7 ,4 )
M e g fe le lő  m unkam orál 
( 6 ,8 )
6 . S zakkép ze ttség
( 2 ,2 )
A d ó ked vezm én yek  
és egyéb  tá m o g atáso k  ( 0 ,6 )
M u n kan élkü liség i szint 
( 6 ,8 )
Igény a helyi do lg o zó k  á tkép zésére  
( 6 ,6 )
7 . K örnyezetvédelm i techno lóg iák  
m eg lé te  ( 2 ,2 )
Az infrastruktúra fe jle ttsége  
( 0 ,0 )
K örnyezetvédelem
( 6 ,6 )
M inőségcentrikus s zem lé le t 
( 6 ,6 )
8 . M un kah e ly te rem tés i lehetőségek  
( 1 ,6 )
A beszállító i h á ló za t közelsége  
( 0 ,0 )
S zakkép ze ttség
( 6 ,4 )
E lfogadható  profitráta  
( 5 ,4 )
9 . A te rm észeti kö rn yeze t 
állapota ( 1 ,2 )
M e g fe le lő  m unkam o rá l 
( - 0 ,2 )
O kta tás i, képzési 
lehetőségek ( 6 ,4 )
Új te rm é k e k  beveze tése  a piacra 
rövid időn belül ( 5 ,3 )
1 0 . A m unkaerő  kor szerinti 
m egoszlása ( 1 ,1 )
A piac fe lvevőképessége  
( - 0 ,3 )
Új vá lla lko záso k  tám o g atása  
( 6 ,4 )
A beszállító i h á ló za t közelsége  
( 5 ,0 )
1 1 . M e g kö ze líth e tő ség ,fö ld ra jz i 
e lh e lyezkedés ( 1 ,0 )
M inőségcentrikus s zem lé le t 
( - 0 ,7 )
A régió m unkaerő -m eg tartó  
képessége ( 6 ,4 )
A d ó k e d v e zm é n y e k  és egyéb  
tám o g a tá s o k  ( 4 ,7 )
1 2 . Vonzó városkép  
( 0 ,9 )
R ugalm as hatósági en g ed é lyezte tés  
( - 1 ,1 )
A m un kaerő  kor szerinti 
m egoszlása ( 6 ,2 )
K edvezm ényes h ite lek  
( 2 ,0 )
1 3 . Helyi érdekképvise le ti szervek  
( 0 ,7 )
Új technológia á tvé te le  
rövid időn belül ( - 1 ,7 )
Regionális stratégia  
( 5 ,8 )
A piac fe lvevőképessége  
( 2 ,0 )
1 4 . K örnyezetvédelem
( 0 ,4 )
K edvezm ényes h ite lek  
( - 2 ,0 )
Vonzó  városkép  
( 5 ,8 )
Új technológia á tv é te le  rövid 
időn belül ( 1 ,3 )
1 5 . K ö zúthálózat,vasúti közleked és  
( - 0 ,4 )
Új te rm é k e k  b evezetése  
a piacra rövid időn belül ( - 2 ,0 )
A te rm észeti k ö rn yeze t 
állapota  ( 5 ,4 )
Az a lap an yo g b ázis  közelsége  
( 0 ,3 )
1 6 . Új vá lla lko záso k tám ogatósa  
( - 1 ,0 )
Helyi érdekképvise le ti szervek  
( 5 ,2 )
-
1 7 . Regionális stratégia  
( - 1 ,1 )
— A válla la to k  ke zd e m é n y e ző  
és együttm űködési készsége ( 5 ,0 )
-
1 8 . A régió m u n kaerő -m egtartó  képessége K örnyezetvédelm i technológiák  
m eg léte  ( 4 ,4 )
-
G yengeségek G yengeségek
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A b o rso d i ré g ió b a n  az  ad o tt té n y e z ő k  é rté k e in e k  
szó rása  igen  nagy, m iv e l a v á la sz a d ó k  v é le m é n y e  je le n tő s  
e lté ré s t  m u ta to t t .  A  S z é k e s f e h é rv á r ia k  é r té k e lé s e
e g y ség eseb b  vo lt.
B o rso d b an  a k ü lfö ld i v á lla la to k  sz á m á ra  a m u n k a - 
n é lk ü liség  m a g a s  sz in tje  a leg k e d v e z ő b b . Jó n a k  m in ő s í­
te tték  a te le fo n , te le k o m m u n ik á c ió s  és in fo rm á c ió s  re n d ­
szert, a v á lla la to k  k e z d e m é n y e z ő  és  e g y ü ttm ű k ö d é s i 
k észség é t, az o k ta tá s i, k é p z é s i le h e tő ség ek e t. A  leg ro sz - 
szab b  a rég ió  m u n k a e rő -m e g ta r tó  k ép esség e . G y en g e  
k ö zep esse l é rté k e lté k  a re g io n á lis  s tra tég iá t, az  új v á l­
la lk o záso k  tá m o g a tá sá t és a  k ö z le k e d é s i in fra s tru k tú rá t. 
A  sz é k e s fe h é rv á ri v á lla la to k  sz in te  m in d e n  té n y e z ő t 
jó n a k  íté ltek  m eg . K ie m e lk e d ő e n  jó  a te le fo n , te le k o m ­
m u n ik ác ió s  és in fo rm á c ió s  ren d sze r, a v íz -, s z en n y v íz - , 
gáz-, e lek tro m o s  h á ló z a t, a  rég ió  m e g k ö z e líth e tő sé g e , 
fö ld ra jz i e lh e ly e z k e d é se , a k ö z le k e d é s i in fra s tru k tú ra .
A regionális fejlesztési stratégia
A  k é rd ések  arra  irán y u ltak , h o g y  m ily en  le h e tő sé g e k e t 
k íná l a rég ió  a n e m z e tk ö z i v á lla la to k  szám ára .
M in d k é t ip a rk ö rz e tb e n  az  a le g je lle m z ő b b , h o g y  
leh e tő ség  v an  h e ly b e n  m e g o ld a n i a m u n k a e rő  á tk ép z ésé t, 
to v á b b k é p z é s é t.  A  m e g k é r d e z e tt  t íz - t íz  v á lla la tb ó l 
S z é k esfeh é rv á ro n  n y o lc , B o rso d b a n  h é t a d ó k e d v e z m é n y ­
ben  ré szesü lt, ille tv e  ré sze sü l a te v é k e n y sé g  m e g k e z d é se  
u tán i év ek b en . A  k é t ré g ió b a n  ö ssz e se n  h a t v á lla la t 
szám ára  k ín á lta k  ú j p ia c ra  v a ló  b e lép é s i leh e tő ség e t.
A zo n b an  je le n tő s  e lté ré se k  is k im u ta th a tó k  a két 
k ö rze t tek in te téb en . A z ö n k o rm á n y z a t je le n tő s  s z e re p v á l­
la lásá t a m eg lév ő  ipari in fra s tru k tú ra  fe jle sz té sé b e n , új 
ip a r te rü le tek  b iz to s ítá sá b a n  , ipari p a rk o k  lé tre h o z á sá n a k  
ö sz tö n zéséb en  a sz é k e s fe h é rv á ri v á lla la to k  eg y h a n g ú la g  
e lism erték , u g y a n a k k o r a b o rso d i c é g e k  k ö zü l m in d ö ssze  
h á ro m -n é g y  ré s z e s ü lt  ily e n  tá m o g a tá s b a n . S z é k e s -  
feh é rv á r g a z d a sá g - és te rü le tfe jle sz té s i k o n c e p c ió já n a k  
eg y ik  le g fo n to sa b b  e le m e  az  ipari p a rk o k  re n d sz e ré n e k  
k ia lak ítá sa . A z  o rszág  ha t m ű k ö d ő  ipari p a rk ja  k ö zü l 
h áro m  itt ta lá lh a tó  és m e g k e z d ő d ö tt eg y  n e g y e d ik  te rü le t 
e lő k ész íté se  is. M in d e g y ik  ipari p a rk  k ed v e z ő  in fra s tru k ­
tú ráv a l re n d e lk e z ik  és je le n tő s  e lő n y  n e m z e tk ö z i ö s s z e ­
h a so n lítá sb an  is a g y o rs  m e g v a ló su lá s i idő .
B o rso d b an  h á ro m , S z é k e sfe h é rv á ro n  v a la m e n n y i v á l­
la la t sze rin t v a n n a k  az  ö n k o rm á n y z a tn a k  v ilá g o sa n  m e g ­
fo g a lm a z o tt s tra té g ia i c é lja i é s  re g io n á lis  fe jle sz té s i 
s tra tég iá ja .
B o rso d  m e g y éb e n  az  ö n k o rm á n y z a to k ra  e g y á lta lá n  
n em  je lle m z ő  az a g y a k o rla t, am i S z é k e sfe h é rv á ro n  jó l 
b ev á lt és ha k ev ésse l is, d e  h o z z á já ru lt a s ik e rh ez . E
g y a k o rla t sze r in t ta n á c sk o z n a k  a v á lla la to k k a l az ú j re n ­
d e lk e z é se k  b e v e z e té se  e lő tt, és ak tív  v á ro sm a rk e tin g e t 
fo ly ta tn a k . A z  is c sa k  ré sz b e n  ig az , h o g y  se g ítik  a 
b e te le p ü lő  v á lla la to k a t o ly a n  h e ly i s z á l l í tó k  m e g k e ­
re sé sé v e l és v e lü k  k a p c so la to s  in fo rm á c ió  to v á b b ítá sá v a l, 
a m e ly e k  k é p e se k  a n e m z e tk ö z i v á lla la to k  ig é n y e in e k  
k ie lé g íté sé re  és h o g y  a h e ly i p iac  fe l té te le irő l in fo rm á c ió t 
sz o lg á lta tn a k . A  h a tó sá g i e n g e d é ly e z te té s t g y o rsn a k  ta lá l­
ta  a fe h é rv á ri c é g e k  h e tv e n , a b o rso d ia k  h ú sz  % -a. H e ly i 
tő k é h e z  F e jé r  m e g y e  sz é k h e ly é n  a c é g e k  h ú sz  % -a  ju to tt, 
m íg  a b o rs o d i v á l la la to k  n a g y o n  h iá n y o l tá k  e z t a 
le h e tő ség e t. K ie m e lt k o rm á n y z a ti tá m o g a tá sb a n  a v iz s ­
g á lt s z é k e s fe h é rv á ri v á lla la to k  n e g y v e n , a b o rso d ia k  h ú sz  
% -a  ré sze sü lt.
A külföldi vállalat elvárásainak való megfelelés 
A  v á la sz a d ó k  itt is az  e rő s sé g e k -g y e n g e sé g e k  p ro f iln á l 
le ír t  m ó d o n  é r té k e lté k  az  e lv á r á s o k  te l je s í té s é b e n  
sz e re p e t já ts z ó  té n y e z ő k e t. A  s z é k e s fe h é rv á ria k  a 3. 
táblázatban b e m u ta to tt ra n g so r  1-11. h e ly é n  á lló  v a la ­
m e n n y i té n y e z ő jé t  jó n a k  í té lté k . K ie m e lk e d ő e n  jó l  
m e g fe le lt a v á lla la t e lv á rá sa in a k  a h a tó sá g i e n g e d é ­
ly e z te té s  ru g a lm a ssá g a  és az  in f ra s tru k tú ra  fe jle ttség e . 
N em  je l le m z ő  v is z o n t az  a la p a n y a g b á z is  k ö z e lsé g e , a 
p iac  n ag y  fe lv e v ő  k ép e ssé g e . A  v iz sg á lt v á lla la to k  m in d ­
k é t ré g ió b an  tö b b n y ire  e u ró p a i p ia c ra  is te rm e ln e k , teh á t 
n em  az ad o tt rég ió  ig é n y e in e k  k ie lé g íté se  v o lt a cél.
A  b o rso d i ip a rk ö rz e t v á lla la ta in a k  szü k ség e  lenne  
k e d v e z m é n y e s  h ite le k re , a z o n b a n  a rég ió  ily e t n em  b iz ­
to s ít szám u k ra . A  h a tó sá g i e n g e d é ly e z te té s  ru g a lm a ssá g á t 
is g y e n g e  k ö z e p e sn e k  íté lték . M e g f ig y e lh e tő , h o g y  a S z é ­
k e s fe h é rv á ro n  k ie m e lk e d ő e n  jó n a k  m in ő s íte tt té n y e z ő k  a 
b o rso d i ré g ió b a n  c sa k  g y e n g e -k ö z e p e s  é rték e t k ap tak .
A vállalat típusa és a tőkebefektetés formája 
A  b e fe k te té s i fo rm á k  ré g ió n k é n ti m e g o sz lá sá t a 3. ábra 
szem lé lte ti.
3. ábra
A befektetési formák megoszlása régiónként
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A  v iz sg á lt b o rso d i v á lla la to k  h e tv e n  % -áb an  p r iv a ­
tiz á lá s  ú tjá n  sz e re z te k  tu la jd o n t a k ü lfö ld i b e fek te tő k . 
K özel fe lé n e k  a p iac i ré s z e se d é s  n ö v e lé se  v o lt a cél, 
h arm in c  sz á z a lé k u k  a te rm e lé s i k a p a c itá so k a t b ő v íte tte . 
B o rso d  m eg y éb e n  a D e lc o  R e m y  In te rn a tio n a l K ft. és a 
S h in w a  K ft. zö ld m e z ő s  b e ru h á z á su k  ré v é n  a g y á rtá s i 
fe lté te lek e t sa já t c é lja in a k  m e g fe le lő e n  a la k íth a tja  k i, 
m ely  je le n tő s  e lő n y  a  p r iv a tiz á c ió s  ü z le te k k e l szem b en , 
aho l a b e fe k te tő n e k  ad o tt g y á rtá s i fe lté te le k h e z  k e ll a lk a l­
m azk o d n i, ille tv e  á t k e ll a la k íta n i a zo k a t a sa já t p ro g ­
ram ján ak  m eg fe le lő en .
A  szé k e s fe h é rv á ri b e fe k te té se k  n a g y o b b  ré sze  z ö ld ­
m ező s , am i a v iz sg á la tb a  b e v o n t c é g e k  n y o lc v a n  % -át 
tesz i ki.
Befektetői stratégiák
E lem zésü n k  k ite rje d t a b e te le p ü lt v á lla la to k  s tra tég ia i 
c é lja in a k  a tisz tá z á sá ra  is. A  m a g y a r  p ia c ra  tö r té n ő  b e h a ­
to lást n ég y  fe h é rv á ri és k é t b o rso d i v á lla la t tű z te  k i cé lu l, 
a tö b b i cég  m á r é v e k  ó ta  b en t v o lt a m a g y a r  p iaco n . A  két 
rég ió b an  v an  h á ro m  o ly an  c é g  is, am e ly e k  e lső d le g e se n  
nem , ille tv e  e g y á lta lá n  n em  a m a g y a r  p ia c ra  te rm e ln ek .
A  ké t ip a rk ö rze tb en  a v á lla la to k  n eg y v en , ille tv e  
ö tv en  sz á za lék a  ak a rja  a p iac i ré s z e se d é sé t ily  m ó d o n  
n ö v e ln i. R ég ió n k é n t k é t-k é t cég  ú j fo g y a sz tó k a t k a p c so lt 
be az  é rték esíté sb e . A  sz é k e s fe h é rv á ri v á lla la to k  h a rm in c , 
a b o rso d i v á lla la to k  tíz  sz á z a lé k a  sze re tn e  ú j b eszá llító i, 
k o o p e rá c ió s  k a p c s o la to k a t  k ié p í te n i . V a la m e n n y i 
szék es feh é rv á ri c é g n e k  és a  b o rso d i v á lla la to k  h a rm in c  
% -án ak  k iem e lt c é lja  v o lt a re la tív e  o lc só  m u n k ae rő  
ig én y b ev é te le , és k v a lif ik á lt sz a k e m b e re k  a lk a lm azása .
A vállalat jogi formája és szervezeti struktúrája 
A  v iz sg á la tb a  b ev o n t b o rso d i v á lla la to k  h a tv a n  sz á za lék a  
r é s z v é n y tá rs a s á g , m íg  S z é k e s f e h é rv á ro n  a  k o r lá to l t  
fe le lő sség ű  tá rsa ság i fo rm a  a le g g y a k o rib b , itt a c ég e k  
k ilen cv en  sz á za lék a  k ft-k é n t te v é k e n y k e d ik  (4. ábra).
4. ábra
A válla la tok  m egoszlása a jog i fo rm a  a la p ján
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A  jo g i fo rm a  m e g v á la sz tá sa  a tu la jd o n  m e g o sz lá sá v a l 
h o z h a tó  ö ssz e fü g g é sb e , a m in t az  5 . ábra m u ta tja .
A  4. és az 5 . ábra a d a ta in a k  az  ö ssz e v e té sé b ő l az 
d e rü l k i, h o g y  a  k ö ze l 100 % -b an  k ü lfö ld i tu la jd o n b a n  
lé v ő  v á lla la to k n a k  100 s z á z a lé k a  k f t  fo rm á já b a n  
m ű k ö d ik . A zo k n á l a  v á lla la to k n á l, ah o l m e g o sz lik  a tu la j­
d o n o s i jo g  a k ü lö n b ö z ő  n e m z e tis é g ű  tu la jd o n o so k  k ö zö tt, 
o tt tö b b n y ire  a  ré sz v é n y tá rs a sá g i fo rm á t v á la sz to ttá k .
A  v á lla la to k  sz e rv e z e ti s tru k tú rá já v a l k a p c so la to sa n  a 
4. táblázat ad a ta i a la p já n  m e g á lla p íth a tó , h o g y  a b o rso d i 
v á lla la to k  tö b b sé g e  e g y d im e n z ió s , a h o l is a fu n k c io n á lis  
sze rv e z e ti fo rm a  a le g k e d v e lte b b . A  sz é k e s fe h é rv á ri v á l­
la la to k  fe le -fe le  a rá n y b a n  eg y -, ille tv e  tö b b d im e n z ió sa k , 
és le g g y a k o rib b  a m á trix  típ u sú  sz e rv e z e ti fe lép íté s .
4. táblázat
A v izsgála tba  bevont v á lla la to k  szervezeti s tru k tú rá ja
A szervezeti struktúra típusa Borsodi régió Székesfehérvári körzet
Egydimenziós szervezet 8 5
ettől: lineáris 1 2
funkcionális 5 1
divizionális 2 2
Többdimenziós szervezet 2 5
ebből:
munkamegosztás alapián
m átrix szervezet 1 5
tenzor szervezet 0 0
párhuzamos struktúrák alapján
stratégiai üzletági egységek 1 1
team  szervezet 0 0
A vállalat menedzsmentjét az 5. táblázat mutatja.
5. táblázat
A vá lla la to k  m en ed zsm en tjén ek  összetétele
Borsodi régió Székesfehérvár 
és környéke
Teljesen m agyar vezetés 1 0 % 0 %
Túlnyom órészt m agyar vezetés  
és külföldi csendestárs 2 0 % 2 0 %
Kettős vezetés a tulajdonosi 
részaránytól függően 4 0 % 0 %
A fontos döntéseket a külföldiek hozzák 3 0 % 4 0 %
Teljesen külföldi vezetés 0 % 4 0 %
Összesen 1 0 0 % 1 0 0 %
M in d k é t ré g ió ra  je lle m z ő , h o g y  a tu la jd o n i ré sz a rá n y tó l 
fü g g ő en  h a tá ro z tá k  m eg  a v e z e té s  ö ssz e té te lé t, s ez  igaz  
a v á lla la to k  n e g y v e n -n e g y v e n  sz á z a lé k á n á l. B o rso d b an
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A tu la jd o n o si ré sza rán y  m egoszlása
5. ábra
fő k én t m u ltin a c io n á lis  v á lla la to k  v an n ak , a m e ly e k n é l a 
k e ttő s  v e z e té s  a le g g y a k o rib b , a sz é k e s fe h é rv á ri c ég e k  
negyven  % -a ese téb en  a te ljesen  k ü lfö ld i v ezetés a tran sz ­
n ac io n á lis  v á lla la to k  je le n lé té re  u ta l. A  cég e k  h a rm in c , 
ille tv e  n eg y v en  sz á z a lé k á n á l m o n d h a tju k , h o g y  le á n y v á l­
la la tk én t m ű k ö d v e  a te lje s  m e n e d z sm e n t m ag y ar, a z o n ­
ban  a fo n to s  d ö n té se k e t az  a n y a v á lla la t k ü lfö ld i v eze tő i 
h ozzák .
A befogadó ország kormányzati politikája 
A k ü lfö ld i tő k e b e fe k te tő k  le g fő k é p p e n  az t ig én y lik , ho g y  
az o rszág  p o litik a i és g a z d a sá g i sz e m p o n tb ó l e g y a rá n t 
s ta b ila n  m ű k ö d jö n . A  k o rm á n y z a ti  s z a b á ly o z á s t 
e g y é rte lm ű en  s ta b iln a k  és m e g b íz h a tó n a k  a s z é k e s fe ­
hé rv ári c ég e k  k é th a rm a d a , a b o rso d ia k  h ú sz  száza lék a  
é rték e lte . A  k ü lfö ld i b e fe k te tő k  k ifo g á so ltá k  a g a z d a sá ­
g irán y ítá s t, fő leg  az  a d ó re n d sz e r  tú l g y ak o ri m ó d o s ítá sá t. 
E zze l m ag y a rá z h a tó  az  az  a la p á llá s , h o g y  a v á lla la to k  
nem  te lje sen  b íz n a k  a k o rm á n y  Íg é re te ib en . E m e lle tt 
azo n b an  ja v u ln i lá tsz ik  a g a z d a sá g i k o rm á n y z a t és a v á l­
la la to k  k ap cso la ta . A  v iz sg á lt b o rso d i v á lla la to k  n e g y v en  
száza lék a , a sz é k e s fe h é rv á ria k  h e tv e n  sz á z a lé k a  sze rin t 
n y ú jt m e g fe le lő  in fo rm á c ió t a k o rm á n y  a n e m z e tk ö z i v á l­
la la to k  szám ára  a h aza i p iac  fe lté te le irő l. M íg  a s z é k e s fe ­
h é rv ári v á lla la to k n a k  a h a tv an  sz áza lék a , ad d ig  a b o rso d i 
c é g ek n ek  c sa k  az  e g y h a rm a d a  ism erte  el a k o rm án y  
tö re k v é se it o ly an  h a z a i sz á llí tó k  m e g k e re sé sé re , m e ly ek  
k ép esek  arra , h o g y  m e g fe le lje n e k  a n e m z e tk ö z i v á lla la to k  
b eszá llító ik k a l sz e m b e n  tá m a sz to tt k ö v e te lm é n y e in e k .
Következtetések és javasolt stratégiai lépések
A  re g io n á lis  fe jlő d é sn e k  a v iz s g á la ta  Marshall, 1975 
m u n k á ssá g á n  a lap u l, ak i p o z itív  e x te rn  h a tá so k  k ib o n ­
ta k o z á sá v a l m a g y a rá z ta  az ip a ri k ö rz e te k  e red m én y e it. 
K u ta tá s u n k  so rá n  k é t e g y m á s tó l tö b b  te k in te tb e n  is 
k ü lö n b ö z ő  ipari k ö rz e te t v iz s g á ltu n k  m eg . E n n e k  so rán  
k id e rü lt, h o g y  e k ö rz e te k  é le tk é p e ssé g e  é s  te lje s ítm é n y e  
k é t a la p v e tő  fe la d a t m e g o ld á sá tó l fü g g : az  eg y e s  v á lla la ­
to k  k a p a c itá sá t m e g h a la d ó  k ö z ö s  sz o lg á lta tá so k  m e g ­
sz e rv e z é sé tő l és a k ö rz e te n  b e lü li sz e re p lő k  k ö z ti k o n f­
lik tu so k  re n d e z é sé tő l. E  fe la d a to k  m e g o ld á sa  m e g k ö ­
v e te li a h e ly i és a re g io n á lis  ö n k o rm á n y z a to k  m ag as  fo k ú  
a u to n ó m iá já t, v a la m in t e rő s  k o lle k tív  é rd e k k é p v ise le ti 
s z e rv e k  lé treh o zásá t. A z  á lla m i g a z d a sá g p o lit ik a  teh á t 
n em  p u sz tá n  ip a rp o litik a i e sz k ö z ö k k e l v a g y  d e re g u lá c ió ­
v a l, h an em  az  in té z m é n y i in f ra s tru k tú ra  k ia la k ítá sá v a l, 
v a la m in t  a h e ly i s z e r e p lő k  k ö z ti  é rd e k e g y e z te té s  
e lő se g íté sé v e l já ru lh a t h o z z á  az  ipari k ö rz e te k  s ik e res  
fe jlő d ésé h ez .
Székesfehérváron és vonzáskörzetében m in d e z  a p r i­
v a tiz á c ió  e re d m é n y e k é n t v a ló su lt m eg , am i o ly an  v á l­
la la ti s tru k tú rá t h o z o tt lé tre , a m e ly  d ö n tő e n  a fe jle sz té s t, 
a b e fek te té s t, a te r je sz k e d é s t, a p iac i p o z íc ió k  to v áb b i 
ja v ítá s á t ta r tja  szem  e lő tt. A  k ö rz e t m e g h a tá ro z ó  ip a rv á l­
la la ta i n e m c sa k  a rég ió  e llá tá sá ra  re n d e z k e d te k  be , h an em  
fő k é n t a n e m z e tk ö z i p ia c o k o n  é rté k e s íte n e k . A  k ü lfö ld i 
tő k e b e v o n á s t az  ö n k o rm á n y z a t sz a k é r te lm e  és a h e ly i 
v á lla lk o z á s fe jle sz té s i k ö z p o n t e g y a rá n t n a g y m é r té k b e n
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seg íte tte . T o v áb b i re n d k ív ü li e lő n y e  a k ö rz e tn e k  a jó l  
k ép ze tt, fő leg  f in o m m e c h a n ik a i sz e re lé s re  szak o so d o tt 
fiz ik a i m u n k ae rő  és az  e z e k  irán y ító i ré te g é t je le n tő  
m érn ö k ö k . Je le n tő s  ré sz ü k  irán y ító i fe la d a to k a t v á lla lt a 
lé tre jö tt k ü lfö ld i é rd e k e lts é g ű  v á lla la to k n á l. A  jó  fö ld ra jz i 
fek v és m e lle tt ez  a d ö n tő  o k a , h o g y  a Ford és a Philips 
tö b b  száz  fős ip a ri ü z e m e k e t h o z o tt lé tre , m e ly  to v áb b i 
n a g y b e fek te tő k e t -  Alcoa, Parmalat, Stollwerck - ,  v a la ­
m in t szám o s n e m z e tk ö z ile g  ism e rt k ö z e p e s  v á lla la to t is 
ide v o n zo tt -  Loranger, Punch stb . F o n to s  v o n á sa  a je le n ­
legi k e d v ező  h e ly z e tn e k , h o g y  a „ n a g y o k ” m in d eg y ik e  
to v áb b i b e ru h ázáso k b a , b ő v íté se k b e  k ezd e tt.
E b b ő l k ö v e tk ez ik , h o g y  a külföldi közvetlen tőke- 
beruházás h a z á n k b a n  a la p v e tő  fo n to ssá g ú , n é lk ü lö z h e te t­
len  a h h o z , h o g y  e g y  n e h é z , k ín o s  fo ly a m a t e r e d ­
m én y ek é p p en  az  ad o tt rég ió  g a z d a sá g i h e ly z e te  s ta b i­
lizá ló d h asso n , a n ö v e k e d é s  m e g in d u lh a sso n .
Miskolc környékének h e ly z e te  n y ilv á n  fü g g  az  é sz a k ­
m ag y a ro rszág i té rsé g  g a z d a sá g i á lla p o tá tó l is. M íg  az 
o rszág  n ag y  ré széb en  b e fe je z ő d ö tt a sze rk e z e tv á ltá s , a 
b o rso d i rég ió b an  g y a k o rla ti la g  m ég  m a  is ta rt, és so k k a l 
n ag y o b b  g o n d o k k a l já r , h isz e n  eb b en  a té rsé g b e n  a g a z ­
d aság  e g y ik  m e g h a tá ro z ó  ip a rá g a  k e rü lt v á lság b a . A  
neg a tív  fo ly a m a to k  h a tá sa i m á ig  é rző d n ek . N em  v é le tlen , 
ho g y  a k ü lfö ld i tő k e  is ó v a to s  és a p riv a tiz á c ió  sem  h o zo tt 
m in d en  e se tb e n  m e g fe le lő  e re d m é n y e k e t. A z  ö n k o r­
m á n y z a to k  és  az  é r d e k k é p v is e le t i  s z e rv e z e te k  e re ­
d e n d ő e n  e lk ö te le z e t te k  a k ö rn y é k  m u n k a e re jé n e k  
fo g la lk o z ta tá sa , in f ra s t ru k tú rá já n a k  g y o rs  fe j le s z té se  
m elle tt. A z  á lta lu k  k é p v ise lt e rő  p e d ig  seg íth e ti is e cé lo k  
m e g v a ló su lá sá t.  A  h a z a i é s  k ü lfö ld i v á l la la to k n a k  
a lap v e tő  é rd ek ü k , h o g y  m ie lő b b  k ia la k u lja n a k  a k o n ­
sz o lid á l t  v is z o n y o k , a s z a b á ly o z á s o k  k is z á m íth a tó k  
leg y en ek , a te rv e z ő m u n k á t ne  ak a d á ly o z z a  á tg o n d o la tlan  
d ö n té sek  so ro za ta .
A z ig azság h o z  h o z z á ta r to z ik  az  is, h o g y  az u tó b b i 
év ek b en  B o rso d b an  is b e in d u lt a  m ű k ö d ő  tő k e  b e v o n á sa  
az iparba. A  p o z itív  p é ld á k  k ö zü l sz e re tn é n k  m e g em líten i 
két ru g a lm asa n  a lk a lm a z k o d n i k ép es  in n o v a tív  k ü lfö ld i 
céget: Delco Remy International Kft., Shinwa Magyaror­
szág Precíziós Kft.
A h h o z , h o g y  a jö v ő b e n  a Borsodi régióban a k ü lfö l­
di tő k e  b e á ra m lá sá n a k  e lő se g íté se  ré v é n  é rz é k e lh e tő  
legyen  a  g a z d a sá g  d in a m ik u s  m o zg ása , k u ta tá sa in k  és 
ta p a sz ta la ta in k  a lap ján  úg y  lá tju k , h o g y  a k ö v e tk ez ő  
lép ések e t k e llen e  m eg ten n i:
1. A z  E U  n o rm a tív á k  f ig y e le m b e v é te lé v e l k i k e ll 
a lak ítan i és tu d a to s íta n i k e ll eg y  h a tá ro z o tt reg io n á lis  
fe jle sz tés i s tra tég iá t, am ely  e g y é rte lm ű e n  á llá s t fo g la l a
k ü lfö ld i k ö z v e tle n  tő k e b e ru h á z á so k k a l k a p c so la to sa n ; 
m e g h a tá ro z z a  a z o k a t  a s t ra té g ia i  p o n to k a t , a h o l a 
m ű k ö d ő tő k e -b e v o n á s  a la p v e tő e n  fo n to s , és ö sszh an g b an  
á ll a h e ly i é rd ek ek k e l.
2 . E rő te lje se n  tá m o g a tn i k e ll a  k ü lfö ld i tő k e  „ te r­
m é sz e te s  k ö z e g é n e k ” lé tre jö tté t, a m e ly h e z
—  fo ly ta tn i  k e ll a ré g ió  g a z d a s á g á n a k  piaci 
vágányokra v a ló  á tá l lí tá s á t, p ia c i in té z m é n y re n d sz e r  
lé treh o zásá t;
—  e le n g e d h e te tle n  a körzet infrastruktúrájának az 
igen erőteljes fejlesztése, á llam i tá m o g a tá ssa l;
—  a nagyvállalatok adókedvezményeit növelni kell, 
a k ü lfö ld i v á lla la to k  sz á m á ra  h o ssz a b b  táv o n  is b iz to s í­
tan i k e ll a k e d v e z ő  p ro f ito t, és a tö rv é n y e se n  is g a ran tá lt 
b iz to n sá g o s  m ű k ö d és i fe lté te le k e t.
3 . A  k ü lfö ld i tő k e  sz á m á ra  h o z z á fé rh e tő v é  k e ll tenn i 
a p iaco t; k i ke ll a k n ázn i a K á rp á to k  E u ro ré g ió  k ín á lta  
leh e tő sé g e k e t és a k e le ti p ia c o k  fe lé  irá n y u ló  tran z itá lá s  
leh e tő ség é t.
4. Á lla m i tá m o g a tá s  s z ü k s é g e s  a k ü lfö ld i tő k e  
s z á m á ra  re n d k ív ü l fe lé r té k e lő d ö tt  K+F tevékenység 
területén, v a la m in t a m a g a sa n  k v a lif ik á lt  m u n k a e rő  
k é p z é sé h e z  az  oktatás te rü le té n  e ls ő so rb a n  a té rség  
sze llem i p o te n c iá ljá b ó l v a ló  é p ítk e z é sse l.
5 . F o n to s  a k a p c so la to k  e rő s íté se  az  o rszág o s  és 
nemzetközi pénzügyi, tanácsadó szervezetekkel, m ert ezek  
te re m tik  m eg  a  k ü lö n b ö z ő  ré g ió k  és o rs z á g o k  v á lla la ta i 
k ö z ö tti e g y ü ttm ű k ö d é s  h á tté rfe lté te le it.
6. M in d e z e k  é rd e k é b e n  á lta lá n o s  g y a k o rla ttá  kell 
ten n i a tisz te ssé g e s  ü z le ti é le t á lta l m e g e n g e d e tt országos 
és regionális léptékű lobbyzást.
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